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Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove godine je organizi-
rao Teološko-pastoralni tjedan (TPT), 56. po redu, na temu: Teologija i pastoral 
Božjeg milosrđa. Tjedan se održavao na već uobičajenom mjestu, na Šalati u 
Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu, od 26. do 28. siječnja 2016. godine. 
Predsjednik povjerenstva dr. sc. Anto Barišić kratko je pozdravio sve prisutne 
sudionike Tjedna nakon čega se odmah prešlo na zajedničko pjevanje himna 
»O dođi Stvorče, Duše Svet« a zatim je uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbi-
skup zagrebački i metropolit te veliki kancelar KBF-a, uime svih izrekao pri-
godnu molitvu: »Svemogući i milosrdni Bože, Oče naš nebeski! Od početka 
povijesti čovječanstva pokazao si se kao ‘Bog milosrdan i milostiv, spor na 
srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću’ (Izl 34,6). Svoju svemoć najviše očituješ 
upravo praštanjem i milosrđem, kojima nam otpuštaš grijehe, iscjeljuješ naše 
slabosti, od propasti nam život čuvaš i kruniš nas dobrotom i ljubavlju (usp. Ps 
103,3-4). Lice Tvoga milosrđa postalo je živo, vidljivo i dosegnulo je svoj vrhu-
nac u Tvom rođenome Sinu, Isusu Kristu. On nam je svojim riječima, djelima i 
cijelom svojom osobom na konačan način objavio Tvoju beskrajnu ljubav pre-
ma nama i pozvao nas da budemo milosrdni, kao što si Ti, Oče naš, milosrdan! 
Milosrđe je temelj na kojem počiva život Crkve. U ovoj svetoj godini Izvanred-
nog jubileja milosrđa, Svemogući i dobrostivi Bože, blagoslovi svoju Crkvu i po-
šalji joj svoga Svetoga Duha da produbi svoj pogled prema Tvom božanskom 
milosrđu, kako bi svjedočenje vjernikâ u današnjem nemirnom, neizvjesnom 
i često nepravednom svijetu bilo snažnije i plodonosnije! Neka sve pastoralno 
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djelovanje Crkve bude obavijeno nježnošću prema vjernicima i svim ljudima! I 
neka sav kršćanski narod ponovno otkrije tjelesna i duhovna djela milosrđa, oso-
bito kroz brigu za siromašne, bolesne, potrebite i isključene; pružajući utjehu 
i nadu svima koji su u žalosti i nevolji. Neka Crkva bude vjerodostojan sakra-
ment Tvoga milosrđa i Tvoje ljubavi prema svakom čovjeku i svim ljudima! Po 
milosrđu svome pročisti naša srca, da jednoga dana uzmognemo uživati vječ-
no blaženstvo u zajedništvu s Presvetim Trojstvom! To Te molimo po Kristu, 
u Duhu Svetomu – Amen!«
Nakon molitve veliki kancelar KBF-a kardinal Josip Bozanić uputio je 
riječi pozdrava. Skup su zatim pozdravili i ostali visoki uzvanici Tjedna ovim 
redom: apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup mons. Alessandro 
D’Errico, vrhbosanski nadbiskup i predsjednik Biskupske konferencije Bosne 
i Hercegovine kardinal Vinko Puljić; u ime Sveučilišta skupu se obratio rektor 
Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras, a u ime grada Zagreba gos-
podin Stipe Zeba. Potom se prigodnom riječju skupu obratio novoizabrani mi-
nistar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Predrag Šustar. Nakon toga 
je brzojav svih sudionika Tjedna papi Franji pročitala dr. sc. Vanda Kraft Soić, 
a potpisuje ga kardinal Josip Bozanić. Svečani i pozdravni dio TPT-a zaključio 
je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Tonči Matulić, koji je na kraju svojeg obraćanja skupu otvorio rad Tjedna.
Na ovogodišnjem TPT-u bilo je sveukupno deset predavanja. Kao poseb-
nost, osim redovitih predavanja, spominjemo da je prvi dan Tjedna u poslije-
podnevnim satima, prije prvog predavanja, bio upriličen zanimljiv igrokaz 
pod naslovom Milosrdni Otac. Igrokaz u trajanju od petnaestak minuta pripre-
mila je mag. theol. Nikolina Milatović iz srednje Strukovne škole Sisak, a izveli 
su ga učenici Osnovne škole Topolovac i Osnovne škole Budaševo – Topolovac 
– Gušće.
Predavanja na ovogodišnjem TPT-u bila su izlagana ovim redom: doc. dr. 
sc. Darko Tomašević (KBF Univerziteta u Sarajevu), Današnja egzegeza o »nemi-
losrdnom« i »militantnom« Bogu zatiraču u Starom zavjetu; doc. dr. sc. Dario Tokić, 
»Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan« (Lk 6,36) (KBF, Zagreb); doc. dr. 
sc. Drago Tukara (KBF, Đakovo), Božje milosrđe po Origenu i po Augustinu; prof. 
dr. sc. Ante Mateljan (KBF, Split), Drugi vatikanski koncil: ponovno otkriće Božjeg 
milosrđa; prof. dr. sc. Antun Tamarut (KBF, Zagreb), Božje milosrđe u nauku pos-
tkoncilskih papâ; dr. sc. Mislav Kutleša (KBF, Zagreb), Bog, milosrdni Otac: izazov 
navještaja milosrđa u sakramentu pomirenja; dr. sc. Denis Barić (KBF, Zagreb), Slika 
Boga u vjeronaučnim udžbenicima; doc. dr. sc. Nikola Vranješ (Teologija u Rijeci), 
Milosrđe – temeljni jezik svakog navještaja; prof. dr. sc. Valentina Mandarić (KBF, 
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Zagreb), Milosrđe – put Crkve do čovjeka i suvremenih periferija; doc. dr. sc. Davor 
Vuković (KBF, Đakovo): Milosrđe i empatija: teološko-psihološke perspektive.
Prvi dan Tjedna euharistijsko slavlje u sjemenišnoj crkvi predvodio je 
uzoriti kardinal Vinko Puljić, a slavlje je pjesmom animirala s. Domagoja Lju-
bičić s Instituta za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Drugi dan 
euharistijsko slavlje predvodio je krčki biskup mons. dr. Ivica Petanjak.
Po već ustaljenom običaju, treći dan Tjedna, 28. siječnja, s početkom u 
12.00 sati započela je plenarna rasprava na kojoj su sudjelovali svi predavači, 
osim dr. sc. Drage Tukare, koji nije mogao prisustvovati zbog smrtnog slučaja 
u obitelji. Plenarnu raspravu moderirao je prof. dr. sc. Božo Lujić, član Povje-
renstva za TPT. Na kraju plenarne rasprave skupu se obratio dekan Fakulteta 
prof. Tonči Matulić, koji je svima zahvalio i zatvorio rad ovogodišnjeg Tjedna. 
Kardinal Josip Bozanić, koji je prisustvovao plenarnoj raspravi kao i pojedinim 
predavanjima, nakon završne riječi dekana prof. Tončija Matulića, sudionici-
ma se još jedanput kratko obratio i sve blagoslovio.
Broj sudionika Tjedna bio je različit i varirao je od dana do dana, od pre-
davanja do predavanja. Najviše je sudionika, po običaju, bilo na predavanjima 
prvi dan prijepodne, oko 550 sudionika, dok su popodnevna predavanja goto-
vo uvijek slabije posjećena. Prosječan broj sudionika na predavanjima kretao 
se oko 200. Organizacija je protekla bez poteškoća. Gratis-iskaznice su bile po-
dijeljene pozvanim gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF-a 
te Teologije u Rijeci. Za praćenje Tjedna akreditiralo se tridesetak novinara.
Na kraju, u ime Povjerenstva zahvaljujem svima koji su pridonijeli 
uspješnoj i plodnoj realizaciji Tjedna, ne štedeći ni svoje sposobnosti ni svoje 
dragocjeno vrijeme: Vijeću KBF-a, koje je izabralo temu te iskazalo povjerenje 
Povjerenstvu za TPT, pratećim službama na KBF-u, izdavačkoj kući Glas Kon-
cila na čelu s v.d. direktora Ivanom Miklenićem, Kršćanskoj sadašnjosti na če-
lu s direktorom dr. sc. Stjepanom Brebrićem, poglavarima Međubiskupijskog 
sjemeništa pod vodstvom rektora vlč. Domagoja Matoševića, ravnatelju Nad-
biskupijske klasične gimnazije dr. sc. Marijanu Franjčiću, sjemeništarcima i 
bogoslovima te poglavarima Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa na čelu 
s rektorom mr. sc. Anđelkom Košćakom.
